


































































































































団体名称 活動領域 シスターの国籍 創立年（年）来中の時期 1950年まで聖職者数（人）
献堂会 女子教育、育嬰、医療救助 中国 1855 不明 不明
拯亡会 女子教育、慈善事業 フランス、中国 1856 1867 176
仁愛会 看護、救貧 フランス、中国 1633 1847 161
方済各会 医療・看護 フランス、中国 1877 1886 103
安老会 老人救済 フランス、中国 1839 1904 24
聖衣会 隠修 フランス、中国 1248 1869 15
聖心会 女子教育 アメリカ、中国 1800 1926 43
善牧会 婦女教養 フランス 1641 1931 9
母佑会 女子教育、慈善救済 イタリア、中国 1872 1923 18
廬森堡方済各会 医療・看護 ルクセンブルク 1847 1928 33
高隆朋修女会 女子教育 アイルランド 1922 1926
耶穌孝女会 宣教活動 スペイン 1931 8
労莱徳修女会 女子教育 アメリカ 1908 1946 5



































































































































































名称 主編 刊行日期 主な内容 停刊日期















聖体軍 王昌祉 1934年（月刊） 児童教育、聖体尊敬など 1934年
慈音 張若瑟など 1937年（総月刊）聖母会教義の宣伝など 抗日戦争後期に



























































The Significance of Catholic Social Welfare Activities in Modern Shanghai
Shen Jie
　It is examined about Chinese Catholic propaganda and welfare activities from the 
modern nation formation to the innovation of market economic reform policy.
　It is the keystone that to declare the relation between Chinese Catholic welfare 
activities in modern China and the formation of the Chinese modern nation and the 
modernization.
Keywords　Shanghai Catholicism, Medical Welfare Activities
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